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We made a coat of yak cloth that was woven in Bhutan. Yaks look like cows and are 
raised as domestic animals there. We made the coat with raglan sleeves and wide body parts， 
that looks like a duffel coat， imitating the “Gho" of line on the native clothes in Bhutan. 
We used a different cloth to partially insides of the front body parts and the cuffs. From 
the ambassador and staff of the Bhutan embassy in India， we received some favorable 
comments on the design of our yak coat. We also studied the properties of yak fabric， and 
resaerched whether it was suitable for clothes. As a result， many problems with cleaning， 
weight， thickness and stiffness of yak cloth were noticed. We think it is very difficult in 
Bhutan to weave good cloth from yak， and to manufacture clothes from it. In future the 
way of collecting the raw yak fiber should be improved. Even then， treatment， spinning and 
weaving pose great problems. In Bhutan if 80ft cloth can be produced by bleaching and dying 
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Table 1 Physical Properties of Yak Fiber and Wool. 
回γ グ さ手 毛
織 古住 長 3.13 cm 6.57 cm 
経 28.10/0 経 6.2% 
糸の織縮み率
36.8% 緯 26.6% 
質 主五2主t 192.2 g / ni' 112.2 g /ni' 
厚 さ 2.32阻 2.26阻
経 67本/10cm 経 133本/10cm 
密 度
緯 74本/lOcm 縁 123本/10cm 
見かけ比震 0.08 g /CIf. 0.04 g /CIf. 
気孔容積 94.3% 96.7% 
経
切断強度
13.3 kg/crn 経 13.9 kg/ cm 
緯 9.9 kg/c阻 緯 5.7 kg/cm 
経 60% 経 28~目b
切断伸度
緯 56% 総 35% 
経 60mm 経 65阻
問日 軟 性
総 57阻 総 44mm 
吸 オく 性ー 測定不可能 測定不可能
通 気 度 83.5 CIf./ crJ/ s 84.4 CIf./ crJ/ s 
保 温 主幹 53.1% 71.2% 
次にヤクの糸をベンジンで、洗毛，脂を抜いた後，脱色剤(フ、ノレーノレゥ.クリームデライトエキストラ.ライト，
ノレゥ.クリームベロキサイド)を混合して浸透させ，水洗いをして自然、乾燥した.10分間の脱色で非常にソフト








Photo.5 A sideview Yak'sfiber Photo.6 A sideview woolfiber
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